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图4   微博上从2011年1月1日至2013年9月15日的月度民意分析趋势及比例
图5   从2011年1月1日至2013年3月1日的观点分析（在CCTV报道之前）
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华为：推特从2010年1月31日到2013年11月11日帖子量的观点分析。
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图1   推特和微博之间的比较
图2   推特和微博的网民情绪比较
图3   推特上从2008年5月23日至2013年9月24日的月度民意分析趋势和比例
































报道。在 8 月 1 日至 8 月 8 日，百度
搜索恒天然有 395000 条。而在召回






































































进口。2013 年 8 月 14 日，新西兰乳
品部董事总经理加里·罗马诺 (Gary 
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有关恒天然的讨论——从2013年8月1日到2013年9月15日。
图7   从2011年1月1日至2013年9月20日月度观点分析趋势
图8   从2013年8月1日至2013年9月15日有关恒天然的微博日发帖量
